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Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguraikan: (1) Pengaruh penambahan   
fly ash dan bentonit terhadap permeabilitas pasir cetak, (2) Pengaruh penambahan   
fly ash dan bentonit terhadap kadar air pasir cetak, (3) Pengaruh penambahan   fly 
ash dan bentonit terhadap cacat gasholes pada pengecoran logam aluminium,  
Penelitian ini dilaksanakan di Politeknik Manufaktur Ceper, Klaten. Metode 
penelitian menggunakan metode pre-experimental design dengan bentuk design 
one-shot case study. Komposisi cetakan pasir yang divariasikan adalah bentonit dan 
fly ash. Variasi sampel dibedakan atas 4 jenis berdasarkan perbandingan kadar fly 
ash dan bentonit. Perbandingan kadar fly ash dan bentonit yaitu variasi A 0:9 %, 
variasi B 1:8%, variasi C 2:7% dan variasi D 3:6%. Pengujian dilakukan 
diantaranya uji permeabilitas menggunakan permeability tester. Uji kadar air 
dengan moisture analyzer¸dan uji cacat gasholes dengan pengamatan visual dan 
perhitungan volume cacat. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penambahan fly ash dan bentonit 
dapat menurunkan nilai permeabilitas pasir cetak. Permeabilitas terendah yaitu 
pada variasi D dengan 84,67 cm3/menit. (2) Penambahan   fly ash dan bentonit  dapat 
menurunkan kadar air pada pasir cetak. Nilai kadar air terendah yaitu pada variasi 
D dengan 5,26% (3) Penambahan   fly ash dan bentonite dapat meningkatkan 
kualitas hasil coran. Terbukti dengan hasil coran dengan penambahan fly ash dan 
bentonite variasi B memiliki cacat gasholes lebih sedikit dibanding tanpa 
menggunakan  fly ash yaitu 3,15 cm3 . 
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The objectives of this study to describe: (1) The effect of adding fly ash and 
bentonite to the permeability of molding sand. (2) The effect of adding fly ash and 
bentonite to the moisture of molding sand. (3) The effect of adding fly ash and 
bentonite to gasholes defect on aluminium metal casting.  
This study is conducted at Polytechnic of Manufaktur Ceper, Klaten. The 
method that used is pre-experimental design which one-shot case study design. The 
compositions of the molding sand are varied is fly ash and bentonite. The Sample 
variations are divided into 4 types based on fly ash and bentonite concentration. 
The comparison of fly ash and bentonite concentration are: variation A are 0%:9%, 
variation B are 1%:8%, variation C are 2%:7%, and variation D are 3%:6%. The 
tests which is done in this study such as permeability test by using permeability 
tester, moisture test by using moisture tester, and gaholes defect test by using visual 
observation and calculation of gasholes defect. 
The results showed that: (1) The adding fly ash and bentonite can decreased 
the permeability values of molding sand. The lowest permeability values occur at 
variation D that is 85.34 cm3/min. (2) The adding fly ash and bentonite can 
decreased the moisture of molding sand. The lowest moisture values occur at 
variation D that is 5,26 %. (3) The adding fly ash and bentonite can improved the 
quality of castings. The results of castings at variation B which adding fly ash and 
bentonite has less gasholes defects compared with variation which no adding fly 
ash that is 3,15 cm3.  
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